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  국내 대학에서 외국인 박사학위 취득자가 꾸준히 증가하고 있어 고급인력 활용의 관









  한국직업능력개발원의 국내신규박사학위취득자조사(2014) 자료를 이용하여 국내 외
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위	취득자	753명임.











표 1. 신규 외국인 박사학위 취득자의 특징
(단위:	명,	%,	세)




















공학 233 30.930~39세 597 79.3
자연 203 27.040~49세 94 12.5












표 2. 한국에서 박사학위를 취득한 이유
(단위:	명,	%)








  외국인 국내 박사의 학비 조달 방식은 장학금이 63.6%, 본인 부담 20.7%로 본인 부
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Ⅲ.  외국인 국내 박사학위 취득자의 진로 실태
그림 1. 외국인 국내 박사학위 취득자의 진로 실태

















































1. 외국인 국내 박사학위 취득자의 취업 현황1)
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빈도 비율 빈도 비율 빈도 비율
전체 382 100 146 38.2 236 61.8
대학 294 77.0 110 75.3 184 78.0
정부·지자체 21 5.5 3 2.1 18 7.6
공공연구소 28 7.3 10 6.8 18 7.6
민간연구소 2 0.5 2 1.4 0 0.0
공기업 6 1.6 1 0.7 5 2.1
민간기업 17 4.5 16 11.0 1 0.4
창업·자영업 5 1.3 2 1.4 3 1.3
기타 9 2.4 2 1.4 7 3.0
주: 외국인 국내 박사 취업자 중 직장 유형에 응답하지 않은 1명은 분석 대상에서 제외함.





















정규직 비정규직 정규직 비정규직 정규직 비정규직
전체 72.6 27.4 36.4 63.6 94.5 5.5
대학 68.5 31.5 25.3 74.7 93.6 6.4
정부·지자체 95.0 5.0 66.7 33.3 100.0 0.0
공공연구소 70.4 29.6 30.0 70.0 94.1 5.9
민간연구소 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
공기업 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0
민간기업 87.5 12.5 86.7 13.3 100.0 0.0
창업·자영업 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
기타 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0
주: 외국인 국내 박사 취업자 중 직장 유형 또는 일자리 유형에 응답하지 않은 33명은 분석 대상에서 제외함.
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2. 외국인 국내 박사학위 취득자의 국내 잔류 희망
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